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dodu u ruke obje zbirke, obogaeuje poznavanje
nasega usmcnog pripovjedackog blaga.
Pripovijetke i predaje u Kekezovoj knjizi
potjecu s prostora hrvatskoga iIi srpskoga
je7ika, sto se vidi iz izbora tekstova, a u po-
govoru je to receno na posredan nacin. Zacudo,
medu tekstovima se obrela i prica LonCicu,
kuhaj!, koja pripada zbirci brace Grimm. Ne-
doumicu pobuduje bajka Mala vila. Ona se,
doduse, i do sada donosila u zbirkama usmenih
pripovijedaka (primjerice u Ostojicevoj i Bog-
danovieevoj). Ipak, svojim stilom i sizeam ona
odudaraod tradicijskih usmenih pripovijedaka.
Prvi putje ta prica bilaobjavljena u "Bosanskoj
viii" god. 1908. prerna kazivanju neke zene iz
okolice Kljuca, a priopeila ju je Jelica Belovie-
Bemadzikowska, autorica izrazito stiliziranih i
literamo obradenih zbirki pripovijedaka. Bilo
bi mozda bolje da se takvi tekstovi ne ukljucuju
medu usmene pripovijetke tradicijskog stila.
Kekezovu redigiranju zbirke pri-
povijedaka mogu se uputiti neki prigovori.
Nigdje nema traga informaciji 0 izdanjima iz
kojih su tekstovi preuzeti i 0 krajevima odakle
potjecu, a kamoli 0 zapisivaCima i pripo-
vjedacima. Cemu onda misao iz pogovora da su
stvaraoci pripovijedaka "nadareni pojedinci u
narodu"?
Podjela proznih vrsta kakva je prove-
dena u zbirci i njihovi opisi ne cine mi se
uspjeSnima (primjerice: u skupini nazvanoj
anegdote nema uopce anegdota, vrste koja je
dobro poznata i izvan uZe strucne terminolo-
gije; u predajama, prema autorovu navodu,
"nije rijec 0 narodnim vjerovanjima"; pripovi-
jetke 0 zivotinjama i stvarima poistovje6ene su
s basnarna). Neeerno ulaziti u potanju analizu te
podje1e, buduCi da sam provela znatno razlicitu
podjelu proznih vrsta i obrazlozilaje u uvodu,
na nacin primjeren djeci, u spomenutoj zbirci
5to nikad nije bilo ... , pa se razlike u pristupu
rnogu lako razabrati. (Pozivarn se na podjelu u
uvodu mojoj zbirci; u Sadriaju se, nairne, zbog
tehnicke pogrcSke za koju sam sarna odgo-
voma, navodi skupina Pustolovne i saljive pri-
povijetke, a trebalo je stajati: Novelisticke pri-
povijetke Ipustolovne i saljive/.)
Jos jedna manja zamjerka zbirci: pret-
postavljam da ee djeca rado citati njene
tekstove, no ako zazele ponovno procitati koju
omiljenu pripovijetku, naci cc je s naporom
buduci da u Sadriaju Kekezove zbirke nema
naslova pripovijedaka.
MAJA BOSKOVIC-STULLI
Marchen aus dem Land der Kanigin von
Saba, Herausgegeben von Inge Diederichs,
Eugen Diederichs Verlag, Kaln 1987, 288 str.
Ova lijepa knjiga obuhvaea raznolike
tekstove, niposto sarno bajke, okupljene oko
dva zarista: 11terne 0 kraljici od Sabe i okralju
Solomunu, 21 pripadnost pripovijedaka arap-
skom prostoru, osobito jemenskome (gdje je,
prema legendi, vladala kraljica od Sabe) bez
obzira na sadrzaj tekstova.
Umjesto obuhvatnog pogovora, koji bi
dao detaijne informacije 0 tradiciji 0 kraljici od
Sabe i 0 podrijetlu ukIjucenih prica, knjiga
sadrZi kraee komentare, moglo bi se reci
svojevrsne vinjete ispred svake od sedam
tematskih skupina u koje je autorica rasporedila
tekstove. Na kraju su knjige sazeti podaci 0
izvorima tekstova i bibliografska uputa s
naslovima vaznijih djela 0 kraljici od Sabe.
Takva nekonvencionalna uredenostkrtjige ote-
zalaje upoznavanje cinjenica koje bi nas mogle
zanimati, alije, s druge strane, pridonijela liter-
amoj privlacnosti i sarmu.
Tri skupine tekstova (prve dvije i sedma)
vezane su tematski za kraljicu od Sabe i kralja
SoIomuna, dok one izmedu njih obuhvaeaju
pripovijetke razlicitih sadrZaja.
Fascinantnaje raznolikost izvora 0 kra-
ljici od Sabe, otkrivajuei namkako izrazlicitih
(danas cesto suprotstavljenih) kultura dolazi
podjednaka tradicija 0 mudroj i bogatoj kraljici
i jos mudrijem i bogatijern kralju, 0 njihovu
nadmetanju u mudrosti i 0 njihovoj Ijubavi.
Primjeri su uzeti iz biblijske Knjige kraljeva, iz
zidovskoga srednjovjekovnog Midrasa, iz
Korana, iz AI-Kisa'ijeva djela Vita prophe-
tarum, iz etiopijskoga dvorskog epa Kebra
Nagast iz 14. st., iz arapske starije knjizevne
tradicije i njezinih novijih evropskih literamih
obradbi te, napokon, iz modeme umjetnicke
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knjizevnosti inspirirane motivima 0 kraljici od
Sabe i Solomunu: iz djela Gerarda de Nervala,
Rudyarda Kiplinga i W.B. Yeatsa (uz in-
dikaciju 0 literamoj tradiciji koja seze od
Wolfganga von Eschenbacha preko Calder6na
do Flauberta).
Pripovijctke u ostalim poglavljima dije-
10m su literarne, a dijelom usmene, preuzete iz
raznolikih izvora (medu njima je zbirka pri-
povijedaka sto ih je kazivao Jefet Schwili,
zidovski doseljenik u Izrael iz Jemena, odakle
je prenio u sjeeanje mnoge arapske pri-
povijetke). Naslovi skupina upueuju na sredine
u kojima su se price kazivale i na njihovu
ternatiku: Svijet beduina, Ostroumnost kalifa,
o moei .lena, Price iz bazara. Ta tematika,
uostalom, vraea nas posredno pricamao kraljici
od Sabe govoreei 0 mudrosti, dosjetljivosti,
ostroumlju, te posebno 0 mudrosti zena.
Kraljica od Sabe mogla bi mozda biti videna i iz
feministickog rakursa.
MAJA BOSKOVIC-STULLI
Marchen aus Nepal, Gesammelt, Ubersetzt
und herausgegeben von GUnter Unbescheid,
Eugen Diederichs Verlag, Kaln 1987,230 str.
Ova je zbirka pripovijedaka proizasla iz
petogodiSnjeg (1980-1985) sakupljackog rada
GUnthera Unbescheida, koji je ujedno i njihov
prevodilac s nepalskog na njemacki.
Pripovijetke su podijeljene u nekoliko
skupina: 11Mitovi, legende i predaje, 21Bajke,
31 Pjevane bajke, 41 Price 0 iivolinjama, 51
5aljive price i 61 Pripovijetke 0 duhovima i
demonima. Sve su one uglavnom sastavni dio
nepalske usmene tradicije a tek malo njih nalazi
svoje mjesto u pisanim djelima (kronike, pu-
rane, mahatmye). Kazivaci su uglavnom bili
seljaci, trgovci isveeenici. Jedan od njih Cirmu
Burha (48 godina), nepismen je seljak koji
aktivno djeluje kao saman u gradu Lekhpur.
Kaze da ga od njegove osarnnaeste godine
obuzima bog Lama i u tom stanju cini cuda za
stanovnike svoga sela i okolice. Na pripovijed-
anje su utjecala i indijska sanskrtska djela
Pancatantra, Kathasaritsagara i Hilopadesa a
narocito Mahabharata (npr. br. 20, Pripovijetka
o Madhukaru i Madhumalati koju u sumi
ukrade Hiranyakasyapa) i Ramayana (br. 5,
Lalar i Kusuri, cijim se potomcima smatraju
danasnja plemena Cepang i Kusunda). Neke
pripovijetke u zbirci poznate su same nekim
grupama (br. 3, Khokculugpa i pocetak kulture
iIi hr. 9, Cicim lama), dok se druge pri-
povijedaju prenose i po cijelomNepalu (br. 21,
Pripovijetka 0 Lalu i Hin).
Poceci nepalske kulture obavijeni su
mitom a podsjecaju na dogadaj Manjusrijeva
utemeljenja grada Mandzu Pattan nakon sto je,
isusivsi jezero Nagahrada, pozdravio
Svayarnbhua, koji je sjedio na lopocu. Period
prelaska iz mitske u dokumentiranu povijest je
dug a na temelju malobrojnih natpisa, zapisa na
novciCima, lokalnih kronika i religijskih
tekstova mozemo steei djelomicnu sliku nepal-
ske povijesti. Prema tim se izvorima ona dijeli
na Ilperiod Licchavi 3.-9. st, 2/prijelazni period
9.-13. st, 3/period Malia 13.-18. st,4lperiod 5ah
dinastije 18.-19. s~ 51period Rana dinastije
1846-1951, te period 5ah restauracijekoji traje
sve do danas.
Kako je Licchavijska dinastija pori-
jeklom iz sjeveme Indije s podrucja danasnje
Patne, njezina su vjerovanja hinduisticka, a
kralj Amsuvarman stuje boga Sivu i njeguje
politicke i kultume veze sa Gupta kraljevima.
Kako su u to vrijeme do lin om Katmandua pro-
lazile i trgovacke karavane iz Kine, s njima su
putovali i hodocasnici u indijske buddhisticke
centre tako da je dolina bila mjesto plodon-
osnog prepletanja narodnih kulLova, hinduizma
i buddhizma. Dolaskom muslim ana u Indijll
mnogi su se brahmani iselili u dolinu i tamo
osim hinduizma uspostavili i kastinski sistem
(brahmani, cetri) a naporedo s njihovim
naukom cvate i tantricki vajrayanski buddhi-
zam.
Suvremenu jc ncpalsku dnavu utemeljio
kralj Prithwinarayana Sah 1769. g, a 1816. g.
Nepal vee ima danasnje granice; sluzbenijezik
je nepalski zarazliku od newarskog iz vremena
Malla.
Danas u Nepalu zive etnicki, lingvisticki
i religijski razlicite grupe - Indoarijci imenom
parbatiya, koji su hinduisti, tibetsko-burman-
ske grupe imenom bholiya i oni su buddhisti, te
razlicite grupe imenom Magar, Gurung, Ta-
